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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 11 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. BRÜCK - Tel. 4 3011, App. 32 85 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such Information becomes available 
2. The reader will find on page 11 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 4 3011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 12 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
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WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
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WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
TJ (HO) 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocrten (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t ten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ¡st somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiqen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentl ichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Eiektrizitats- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Eiektrizitats 
AG) . Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
- der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
- der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torfverbrauch; 
- der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
- der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
- zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distr ibution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Eiektrizitats AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
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The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con 
sumption is contained in this rubric; 
-- petroleum products consumption includes refinery gas, 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distr ibution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser 
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement oar rapport au mois homoloque après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Eiektrizitats AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de ''ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houil le, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l 'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUELCOMSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 




























DIE ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 1984 IN STATISTISCHER SICHT 
Das im Laufe des Jahres 1983 begonnene Anwachsen des Nettoverbrauchs von Elektrizität (einschl. Ver-
luste) verstärkt sich 1984 in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, und zwar aufgrund von Wachstums-
impulsen aus dem Dienstleistungssektor sowie verstärkter Nachfrage bei den privaten Haushalten und einer 
Wiederbelebung in einigen stromintensiven Industriezweigen. Auf Gemeinschaftsebene liegt der 
Zuwachs bei über 4 % (gegenüber den im Vorjahr verzeichneten 2 %). Der Nettoverbrauch der Gemeinschaft 
erreichte damit im Jahr 1984 insgesamt 1291 Mrd kWh. 
Gegenüber dieser Gesamttendenz ist die Streuung bezogen auf die Ergebnisse der Mitgliedstaaten gering : 
Die Zuwachsraten belaufen sich auf ungefähr 5 % und damit auf einen über dem Gemeinschaftsdurchschnitt 
liegenden Wert; davon ausgenommen ¡st das Vereinigte Königreich mit einem Anstieg von 2,5 %. 
Dem steht eine Nettoerzeugung in der Gemeinschaft von 1290 Mrd kWh, entsprechend einer Steigerung 
um etwa 5 % gegenüber 1983, entgegen. In dem Zusammenhang ist auf die ungünstigen Wasserverhältnisse 
zu verweisen, die zu einem Rückgang der Erzeugung aus Wasserkraft um 2,4 % geführt haben. Besonders 
augenfällig ist jedoch die sehr starke Erhöhung der Erzeugung aus Kernenergie (+ 76 Mrd kWh, entspre-
chend + 28 o/o), die zu einer Verringerung der Erzeugung aus herkömmlicher Wärmekraft (um 12 Mrd 
kWh) geführt hat und insgesamt eine Einsparung von rund 3 Millionen Tonnen Rohöläquivalent bei her-
kömmlichen Brennstoffen möglich machte. Die herkömmlichen Wärmekraftwerke haben infolgedessen nur 
noch 62 % der Gesamterzeugung aufgebracht, während der genannte Wert 1980 noch bei 75 % lag. Der 
Anteil der Kernenergie — in Frankreich mit 59 % besonders hoch — erreicht für die Gemeinschaft die 
Rekordhöhe von 27 %. 
Der herkömmliche Brennstoffabsatz war im Jahre 1984 im starken Masse durch den britischen Bergarbei— 
terstreik beeinflusst, der einen Rückgang beim Kohleverbrauch und dementsprechend eine Steigerung im 
Verbrauch an Mineralölerzeugnissen bewirkte. Andererseits konnte man allgemein in den übrigen Mitglieds-
staaten eine gegenteilige Entwicklung beobachten. Hinzu kam noch ein verstärkter Rückgriff auf Naturgas, 
das reichlich verfügbar blieb. 
STATISTICAL ASPECTS OF THE ELECTRICITY ECONOMY IN 1984 
The increase in net consumption of electrical energy (including losses) which began in 1983 accelerated 
in all Member States of the Community in 1984, boosted by the development of service industries, 
substained demand from households and a economic recovery by some of the major industrial consu-
mers. At Community level the annual increase was in excess of 4 % (compared with 2 % for the previous 
year), bringing total net consumption in the Community in 1984 to 1 291 thousand million kWh. 
A country—by—country breakdown of this global tendency reveals minor deviations : most countries, 
with the exception of the United Kingdom, recorded increases of approximately 5 %, which is above 
the Community average. The increase in the United Kingdom was only 2.5 %. 
Total net Community production was approximately 1 290 thousand million kWh, an increase of almost 
5 % compared with 1983. It should be noted that hydrologicai conditions were less favourable in 1984, 
causing a fall of 2.4 % in hydro—electricity production. But the main point to note is the very high 
increase in nuclear energy production (+ 76 thousand million kWh, or + 28 %), which caused a drop in 
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production by conventional power stations ( — 12 thousand million kWh), resulting in an overall saving 
of approximately 3 million toe in traditional fuels. As a consequence, conventional power stations 
now account for only 62 % of total production, compared with a figure of 75 % in 1980. In contrast, 
nuclear energy now accounts for 27 % of total Community production, a new record. This trend was 
particularly marked in France, where nuclear energy accounted for 59 % of total electricity production 
in 1984. 
In the field of traditional fuels the year 1984 was marked by the British miner's strike which led to a 
decrease in the consumption of coal and a corresponding increase in the consumption of petroleum 
products. On the other hand the opposite has generally been the case in the other Member States. 
Furthermore natural gas has seen increased use with supplies readily available. 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE EN 1984 
La progression de la consommation nette (pertes comprises) d'énergie électrique qui s'était amorcée au 
cours de 1983 s'est accélérée dans tous les Etats—membres de la Communauté en 1984, sous l'impulsion du 
développement du secteur tertiaire, d'une demande soutenue des ménages et d'une reprise économique 
auprès de certaines industries grosses consommatrices d'électricité. Au niveau communautaire, l'augmenta-
tion annuelle dépasse les 4 o/o (contre 2 o/o enregistrés l'année précédente). C'est ainsi que la consom-
mation totale nette de la Communauté a atteint 1291 milliards de kWh en 1984. 
Face à cette tendance globale, on note de faibles dispersions au niveau des pays : les accroissements se 
chiffrent aux environs de 5 o/o, taux plus élevé que la moyenne communautaire si l'on excepte le Roy-
aume Uni où l'augmentation n'a été que de 2,5 o/o. 
En regard, la production totale nette de la Communauté a été de 1290 milliards de kWh , soit en augmen-
tation de près de 5 o/o par rapport à 1983. Il faut remarquer que de moins bonnes conditions hydrologi— 
ques ont entraîné un recul de la production hydraulique de 2,4 o/o. Mais il faut surtout noter la hausse très 
importante de la production nucléaire (+ 76 milliards de kWh, soit+ 28 o/o), qui a entraihé une baisse du 
thermique classique (— 12 milliards de kWh) permettant une économie globale d'environ 3 millions de 
tonnes d'équivalent pétrole sur les combustibles traditionnels. En conséquence, les centrales thermiques 
classiques ne couvrent plus que 62 o/o de la production totale, alors qu'en 1980, ce chiffre était encore de 
75 o/o. Par contre, la part du nucléaire dont la contribution a été particulièrement élevée en France (s'éle— 
vant à 59 o/o) atteint pour la Communauté le niveau record de 27 o/o. 
En ce qui concerne l'utilisation des combustibles traditionnels, l'année 1984 a été nettement marquée par la 
grève des mineurs britanniques, qui a entramé une diminution de la consommation de houille et correlati— 
ment une augmentation de la consommation des produits pétroliers. Par contre, des évolutions inverses ont 
été généralement enregistrées dans les autres Etats—membres. En outre, il y a lieu de noter un recours accru 
au gaz naturel dont les disponibilités étaient restés élevées. 
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ZUSAMMENFASSENDE BILANZ 








E U R 10 
Millionen kWh 
1982 
millions of kWh 
I I I r 
1983 I 1984 I 1983/82% I 1984/83% ! 
millions de kWh 
BALANCE-SHEET BILAN 
TOTAL PRODUCTION GENERATED 





(+ imports; — exports) 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Consumption of auxiliary services 
Consumption of pumped storage 
power stations 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
MARKET 
(net consumption, incl. losses) 





+ 19 180 







































PRODUCTION TOTALE BRUTE 





(+ importations; — exportations) 
CONSOMMATION BRUTE DU MARCHE 
INTERIEUR 
Consommation des services auxiliaires 
Consommation des centrales de 
pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE 
INTERIEUR 
(consommation nette, pertes comprises) 








: Public supply 
Self-producers 





1 060 322 1 
143 034 






































0,98 1,02 j Indice de productibilité hydraulique 
CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 




OF THE ECONOMY 
Changes 1984/83 
Estimates 





! United ' BR 
ι Belgique ¡ 
I EUR 10 I Deutschland France Italia Nederland België Luxembourg Kingdom Ireland Danmark Ellas 
Gross domestic product + 2,2 % +2,4% +1,4% +2,9% +2,0% +1,5% +2,0% + 2 , 0 $ +1,1% + 3 , 8 $ + 2 , 2 in volume 
Index of industrial + 3,0 £ + 3,5 % + 3 , 1 $ + 3 , 2 $ + 6 , 0 $ + 4 , 4 $ + 1 2 , 0 $ + 0 , 7 $ + 1 1 , 0 $ + 9 , 5 $ + 2 , 5 
production 




unterteilt nach Energiequellen 
Millionen kWh 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by energy sources 
millions de kWh 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
répartie par sources d'énergie 




1982 879 864 
1983 859 151 
1984 841 300 
Kernkraft 
1982 242 869 
1983 293 499 
1984 375 080 
Wasserkraft 
1982 147 815 
1983 146 408 
1984 143 440 
Insgesamt!*) 
1982 1 273 285 
1983 1 301 772 
1984 1 362 650 
1983/82% + 2 , 2 
1984/83% + 4 ,7 
NETTOERZEUGUNG 
Herkömmliche Wärmek 
1982 827 770 
1983 808 057 
1984 791 290 
Kernkraft 
1982 226 889 
1983 275 000 
1984 352 110 
Wasserkraft 
1982 146 071 
1983 144 828 
1984 141 770 
Insgesamt (*) 
1982 1 203 356 
1983 1 230 483 
1984 1 287 880 
1983/82% + 2 , 2 


























































































































+ 4 ,0 






























+ 4 ,2 










































































































































































+ 2 ,4 
+ 4 , 4 
INDEX DER ERZEUGUNGS-
MÖGLICHKEIT AUS WASSERKRAFT 
HYDRO PRODUCTIBILITY FACTOR 
1982 1,07 1,17 
1983 0,98 1,09 
1984 1,02 1,07 
(*) einschl. der Erzeugung aus 




(*) including the geothermal 
production of Italy : 
1982 
Geothermal/brutto/brute/generated : 2 737 















(*) y compris la production 
géothermique de l'Italie : 
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ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG 
unterteilt nach Erzeugerbereichen 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by producters' categories 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
répartie par catégories de producteurs 
Millionen kWh millions de kWh millions de kWh 
! I BR ! ! 
ι EUR 10 ι Deutschland ι France ι 
- L I I L_ 
I I 
Italia 
United Τ τ ι Belgique , , „ . . . „ u , , : ι Nederland ι België ¡Luxembourg ι Kingdom ι Ireland ι Danmark ι Ellas 








1 060 322 285 388 
1 091 906 292 549 





















































































































AUSTAUSCH VON ELEKTRISCHER ENERGIE EXCHANGES OF ELECTRICITY ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Millionen kWh millions of kWh millions de kWh 
τ Γ 
I I 
1 Nederland 1 
-I i-_ 
Belgique ] 








! BR Τ 
































4 418 771 
8 135 1 915 
7 050 2 58O 
































1982 + 19 180 
1983 + 21 779 
1984 + 15 180 
+ 6 792 - 3 836 
+10 395 -13 414 
+ 4 350 -24 800 
BALANCE OF EXCHANGES 
+ 7 151 
+11 082 
+20 890 
+ 2 865 
+ 4 645 




+ 3 142 
+ 3 299 
+ 3 431 
SOLDE DES ECHANGES 
+ 2 028 + 722 
+ 4 207 +1 883 
+ 4 900 +2 55O 
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ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH CONSUMPTION OF ELECTRICITY CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Millionen kWh 
ι " Ί 
ι ι 





Pumpstrom und Verluste) 
1982 1 292 465 
1983 1 323 551 
1984 1 377 830 
1983/82% + 2 , 3 




+ 2 ,8 
+ 4 ,0 
1 














millions of kWh 
ι ι ι ι 
j Nederland ¡ 
Belgique 
België 
ι ι ι ι 
Luxembourg ! 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
(including auxiliaries, 






























CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
(y compris auxiliaires 









+ 2 ,4 






























































CONSUMPTION OF PUMPED STORAGE 
POWER STATIONS 
ENERGIE ABSORBEE 




























FÜR DEN INIANDISCHEN MARKT VERFÜGBAR 
(einschl. Verluste) 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
(including distribution losses) 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
(consommation nette, pertes comprises) 
1982 1 211 981 
1983 1 239 134 




261 445 268 175 
















































1982 1 133 874 
1983 1 153 290 
1984 1 198 670 
1983/82% + 1 , 7 
1984/83% t 3 ,9 
kWh pro Einwohner 
1982 4 169 
1983 4 234 




















- 0 ,4 









+ 2 ,1 

































+ 3 ,4 
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